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LA RENAIXENÇA IMPOSSIBLE 
Manuel Alcaraz 
Rafael Altamira, l'autor recuperat darrerament, va començar, el 1905, 
un dels seus llibres així: «Es la provincià de Alicante una de las creaciones 
mas artificiales de nuestra adminsitración»'. En aquest marc ens haurem 
de moure per tal d'analitzar la Renaixença, o millor dit, la seua frustració, 
a les terres del sud del País Valencià. Aquesta anàlisi la farem, per descomp-
tat, des d'una perspectiva sociològico-política, encara que relativa, dels ele-
ments culturals, literaris, etc. No obstant això, per tal que aquesta reflexió 
no es quede ancorada només en la simple erudició, crec que és oportú 
d'ubicar-la en un àmbit major: la seua possible relació amb problemes de 
la nostra època, i més concretament amb els problemes derivats de les difi-
cultats —insalvables?— existents en la construcció d'un País Valencià amb 
una vocació autènticament nacionalitària. 
El llibre De impura nationé^ fa al.lusió repetidament a la «Batalla de 
València», tot descrivint, més o menys encertadament, les vicissituds i cau-
ses que motiven la incapacitat d'assolir l'hegemonia per part del sector més 
conseqüentment nacionalista en el període de transició democràtica. És pot 
estar d'acord o no amb les conclusions a què arriben els autors en l'esmen-
tada obra —jo no hi estic d'acord, en gran part—, però poden servir de 
punt de partida per a la següent opinió: aqueixa «batalla» no és la primera 
que s'hi feia —ni que es perdia— al voltant de qüestions que s'explicitaven 
en plans essencialment simbòlics. Si en la transició era la bandera i la deno-
minació del territori el «camp de la batalla», abans —des de! segle XIX— 
se'n desenvoluparia una altra, on estaven en joc els sírribols que s'identifi-
caven amb els continguts territorials del País Valencià i la voluntat d'accep-
tar o de negar la mateixa existència del país. 
Quan es va configurar el sistema provincial d'Espanya, la província 
d'Alacant es caracteritzava per: 
1 R. ALTAMIRA, Derecho consuetudianrio y economia popular de la província de Ali-
cante. Edició facsímil de l'Ins. Juan Gil Albert, p. 6. 
2 D. MoLLÀ i F. MIRA, De impura natione, Edit. Tres i Quatre, vegeu també M. ALCA-
RAZ RAMOS, Cuestión nacional y autonomia valenciana, Ins. Juan Gil Albert, p. 147 i ss. 
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— adhesió de territoris que històricament no havien pertangut al Regne de 
València. 
— heterogeneïtat acusada entre les diverses comarques; 
— accentuat duahsme cultural, lingüístic i econòmic. 
— la capitalitat d'Alacant, no reconeguda per moltes comarques. 
Sens dubte, algun d'aquestos elements es donen a Castelló i València, 
però sols a Alacant s'hi donen tots i de manera explosiva. D'entre tots ells, 
l'últim és tal vegada el més original i el que, a la llarga, exercirà major 
influència. 
La ciutat d'Alacant s'havia organitzat des de feia molt de temps com 
a ciutat de serveis, portuària i comercial. Els interessos de les seues élites 
econòmiques poc tenien a veure amb els de les comarques o amb els d'algu-
na població industrial. Li faltava a més el prestigi de capital de què gaudia 
indubtablement València, per exemple. Per això Alacant edifica precipita-
dament la seua idea de capitaUtat enfront de la majoria de comarques i no 
amb la majoria de comarques. Però les élites capitalines preferiran ser les 
élites de la. primera ciutat d'alguna cosa —la província— abans que les de 
la segona ciutat d'alguna altra cosa —un país—. Els avantatges socials i 
econòmics semblaven evidents. I tot això sense comptar amb els condicio-
nants del segle XIX, la racionalitat «moderna i liberal» de la divisió provin-
cial, etc. Així doncs, la burgesia alacantina de la segona meitat del XIX as-
sumirà complaentment una visió dels seus assumptes marcadament provin-
cial —i, en general, provinciana. 
Tot aquest munt de condicionants inauguren una «batalla»: l'intent de 
ruptura total de la província d'Alacant amb la idea de País Valencià. Els 
símbols ací operants són fàcils de constatar: les terres alacantines versus un 
vague «Valencià». Que les institucions polítiques i culturals principals esti-
gueren instal.lades a Alacant atorgaven, d'entrada, una notable avantatge 
a aquestes posicions. 
Encara que ja hem assenyalat els elements econòmics preexistents en els 
interessos de la burgesia alacantina, d'altres, més forts i més nítidament per-
ceptibles, s'hi van afegir. Com adés he escrit, els interessos de l'oligarquia 
alacantina topaven amb els de la «seua província». No passava el mateix 
amb els de l'oligarquia de la ciutat de València, que eren en gran mesura 
concurrents. Era per tant inevitable la competència i en darrer terme la dis-
puta, que arribaria durant tot el segle XIX per les aigües del Xúquer, el tra-
çat del ferrocarril d'Alcoi, o els enllaços del port...^ L'enfrontament Ala-
cant/València estava servit. La ideologització «València està contra Ala-
cant» es constituïa com una constant fins els nostres dies. Sens dubte la bur-
3 M. ALCARAZ RAMOS i J. ORTS FUSTER, «Valencianisme polític i cultural a Alacant», 
Canelobre, núm. 5, p. 65 i ss. 
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gesia «valenciana» va contribuir a aqueix enfrontament i va donar nom-
broses mostres d'una insensibilitat per exercir la capitalitat de l'Antic Regne. 
El conjunt descrit de situacions dibuixa un complex d'interessos que com-
pletarien una altra complexa superestructura ideològica que reforçaria de-
terminantment «l'alacantinisme». Per això, la defensa d'una nacionalitat 
comuna, punt de partida de la Renaixença, serà extraordinàriament dèbil 
a les «terres alacantines». El despreci pel valencià serà encara major a la 
província d'Alacant que en altres llocs i el seu ús literari quasi inexistent. 
Les excepcions a aquestes regles generals s'han de buscar amb lupa i no so-
len sobrepassar el que és merament circumstancial i anecdòtic. Com a exem-
ples cite: l'edició a Alacant en la dècada de 1880 d'una publicació de caire 
federal titulada Las Germanías, on s'expressen ocasionalment opinions va-
gament nacionalitàries: així la de 28-1-1885 propugnava una desitjable fe-
deració d'Aragó, País Valencià, Catalunya, Mallorca, les Dues Sicílies, Milà, 
Nàpols, Còrcega i Sardenya (!) amb la pretensió d'una unió europea; el 1876 
es van encetar el certàmens literaris a Alacant organitzats, per descomptat, 
per escriptors en llengua castellana, que el 1883 van passar a anomenar-se 
«Juegos Florales» i el 1890 els presidia Teodor Llorente. Un altre exemple 
encara ens permetrà entendre l'ambigüetat de les escasses mostres d'interés 
pel valencianisme a Alacant: els republicans es van oposar a la concessió 
a la ciutat del títol d'heroica per haver format batallons contra els agerma-
nats durant la Germania, però no per raons valencianistes sinó pels compo-
nents classistes de la revolta. 
En acabar el segle XIX, aqueixa mateixa «batalla» sobre els símbols es-
tava decidida: el guanyador sense enemic era el grup ideològicament domi-
nant a Alacant, la mitificació de la província estava aconseguida i les varia-
cions posteriors no van arribar a alterar substancialment les coses. 
Però tot açò no ens ha de fer pensar que la gent de la província d'Ala-
cant havien oblidat tota noció de la seua història —a pesar dels esforços 
en aquest sentit de les seues élites—, ni que alguns sectors romangueren ab-
solutament impermeables a l'influx dels grups renaixentistes de València; 
però aquest element positiu tardaria a cristal.litzar. La llengua popular, en 
moltes comarques i en la mateixa capital, seguirà sent el valencià, i així es 
produeix la paradoxa que serà un no-valencià —el Marqués de Molins— 
qui encunyarà en una poesia tan frèvola com populista el lema «Alacant: 
la millor terra del món». L'exemple és substanciós: l'interés de la utilitza-
ció «plebeitzant» —en el canvi de segle-— del valencià per les minories il·lus-
trades l'inaugura un no-natiu, no contamiant per l'aversió envers el que és 
valencià. Durant les primeres dècades del segle XX les élites ciutadanes com-
prendran la utilitat populista del valencià: himnes, llenguatge de les fogue-
res, etc. 
Tanmateix seria un error interpretar totes les manifestacions posteriors 
—aïllades, insegures, contradictòries de vegades... però en augment— d'in-
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terés pel que és valencià com una manipulació interessada. En efecte, en 
les tres primeres dècades de l'actual segle, algunes coses començaran a can-
viar. No m'atreveria a definir amb total precisió la causa d'aquest canvi; 
fan falta molts més estudis, però puc avançar alguns motius concurrents: 
— el bloc político-social resultant de la Restauració comença a esquerdar-
se i deixa algun clavill per on infiltrar'Se noves manifestacions ciutadanes; 
— la paulatina generalització de sentiments nacionalistes o regionalistes re-
percuteix en totes les zones; 
— l'inici d'una acció més conseqüent i polititzada del valencianisme inci-
deix a Alacant. 
Per tot això el panorama sofreix algunes lleus alteracions: el 1904 se ce-
lebra a Alacant una reunió de tendència federal que redacta unes bases del 
que pot considerar-se el primer projecte autonòmic per al País Valencià. 
El 1914, José Coloma Pellicer funda El Tio Cuc, revista en valencià* que 
durant molts anys gaudirà de gran popularitat i que, en cert sentit, seguirà 
les passes d'altres revistes en les acaballes del segle XIX: El Campaner {19^6), 
Garrotà de Cego (1888), El gos de presa (1889), La granota (1891), les qua-
tre d'Alacant i El bou (1885)^ d'Elx. En aquesta línia popular, la funda-
ció de les Fogueres de Sant Joan a Alacant, el 1928, va donar una ocasió 
per augmentar la crida més o menys buida a l'agermanament de les provín-
cies valencianes*. En una línea més «oficial», l'alcalde Suares Llanos va as-
sistir a la proclamació de VHímno de la Exposición com a Himno Regio-
nal; himne que, per cert, va ser criticat en les pàgines ú'El Luchador 
(23-9-1925) per groller'. 
Com es pot comprovar, si hi havia un cert moviment, era tot degut o 
bé a raons «externes» al propi àmbit alacantí o bé a motivacions populistes 
o folclòriques. A pesar que les condicions havien madurat relativament, el 
pes del segle XIX encara es deixava notar perquè la globalitat de la situació 
política no s'havia alterat substancialment, encara que donava, en tots els 
sentits, òbvies mostres de descomposició. 
La fi d'una època i l'inici d'una altra es produiria lògicament amb l'ad-
veniment de la República. Les expectatives renovadores creades, les possi-
bilitats constitucionals en matèria autonòmica, les noves relacions entre les 
forces d'esquerra i nacionalistes, el declivi de les oligarquies existens i el des-
pertar cultural generalitzat eren les causes d'un nou marc que permetia augu-
rar millors possibilitats per al valenciansme a Alacant, i algunes mostres pal-
pables hi va haver: la participació d'alacantins en la redacció de les Normes 
4 J. LORENZO, «El Tio Cuc», Canelobre, núm. 2, p. 9 i ss. 
5 R. BLASCO, A A'uej/ra/fíj/orw, vol. 7, p. 200, 9 i ss. 
6 Una de les fogueres plantades el 1928 portava el lema «Unión Regional». El 1932 una 
altra foguera portava el d'«Estatut Valencià». 
^ F. PÉREZ MORAGÓN, Contra l'Himno Regional, Edit. E. Climent. 
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de Castelló, la fundació el 1933 a Alacant de l'Agrupació Regionalista Va-
lenciana; la significativa transformació de l'alcalde Carbonell, que d'un ais-
lacionisme alacantinista* passa a un vibrant valencianisme'; l'acord del 24 
de maig de 1936 del Front Popular d'Alacant adherint-se a la redacció d'un 
Estatut d'Autonomia... 
Tot el que s'ha assenyalat fins ara no eren sinó signes esperansadors que 
l'arribada de la guerra i la posterior repressió no van permetre de confir-
mar. Encara més: la fòbia franquista antiregionalista va suposar a Alacant 
un enfortiment del localisme i del provincialisme. 
Acabem ací. No insistirem sobre el debats dels anys 60, ni sobre la si-
tuació creada amb l'arribada de la democrària, ni amb l'ambigua, confusa 
i de vegades absurda —per timorata— actuació de les autoritats alacantines 
postfranquistes. Sols recordarem que els prejudicis antivalencianistes de la 
societat alacantina van tornar a fer-se patents i més o menys amagats revis-
colen amb inusitada força a la menor ocasió. Sóc conscient del pes de la 
nova situació: nombroses entitats cultuals, existència d'un estatut, ensen-
yança del valencià. Però tot açò no ha fet desaparèixer ni de bon tros l'he-
rència de nombrosos elements negatius junt amb un indubtable factor posi-
tiu: la voluntat de milers d'alacantins d'alterar aqueix estat de coses, la neu-
tralitat d'altres molts milers... Ara sí, és prou amb la neutralitat i la voluntat? 
Una reflexió final. Mentre que a València es lliurava «la batalla del sím-
bols» i en gran mesura es perdia, se'n lliurava una altra de més sorda per 
rutinària, a les comarques alacantines. Els millors valencianistes entestats 
en la justa causa de les banderes, himnes i denominacions i en la inel.ludi-
ble baralla per la llengua van oblidar el que era més elemental: comarques 
senseres, la segona ciutat del País Valencià, cents de milers d'«alacantins» 
de bona fe no se sentien, ni se senten, partíceps de qualsevol projecte valen-
cià. A Alacant no n'hi havia guerra pel «blau» o pel «sense blau»: qualse-
vol de le dues banderes eren de «València». Mentre es discutia sobre el nom 
de la bandera d'un país s'obhdava el país; tal vegada era inevitable. Pintar 
en les parets «Alacant és Catalunya» no soluciona la cosa. Mentre no in-
ventem altres formes d'actuació i d'incidència social i política i mentre no 
es reelabore la teoria del nacionalisme valencià, el valencianisme a Alacant 
no deixarà de ser una quimera, cosa de progrés peluts, marginalisme... Per 
fer tot això, primer s'ha d'acabar amb el gust pel marginalisme i no deixar 
de creure que és possible el futur per altres vies. 
8 La seua negativa a incloure Alacant en l'Autonomia Valenciana motivaria que muni-
cipis com ara Teulada, Dénia, Altea o la Vila^oiosa van manifestar el seu desig d'abandonar 
la província d'Alacant. 
9 V. RAMOS, Alicante y la Aulonomla (1931-1936), Edit. Anubar. 
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